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Особым способом организуемая система психологической работы по формированию 
информационной культуры позволит детям включиться в разные виды деятельности по 
освоению культур разных этносов: изучение культуры народа через информационные сайты, 
компьютерные программы и игры, проведение национальных праздников и празднование 
памятных дат, организация олимпиад, выставок национальной культуры, проведение 
фольклорных концертов и другие мероприятия, отражающие внешние проявления 
национальных культур. 
Таким образом, в обществе должна быть создана среда, способствующая 
осознанному, компетентному саморазвитию и успешному самоопределению личности в  
пространстве полиэтнической культуры, обеспечивающая продуктивную деятельность в 
условиях локальной полиэтнической среды сообщества, российского общества и мировой 
цивилизации. 
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Анализ современного понимания специалистами понятия «мультимедиа» 
свидетельствует о том, что не все формы представления информации и синтеза различных 
искусств могут быть названы этим словом. Понятие «мультимедиа» следует рассматривать в 
виде любой комбинации двух или более средств передачи информации, представленной в 
цифровом виде, которые эффективно интегрированы для управления с помощью единого 
интерактивного интерфейса или управляющей компьютерной программы. Идейной 
предпосылкой создания технологии мультимедиа является концепция организации памяти 
«MEMEX». 
В настоящее время существуют различные трактовки понятия «мультимедиа»:  
 мультимедиа как идея – новый подход к хранению информации различного 
типа. Мультимедиа-идеология – это стремление увеличить эффективность общения человека 
и компьютера за счет применения новых каналов передачи информации; 
 мультимедиа как технология – совокупность организационных, технических и 
программных средств, служащих для разработки мультимедиа продуктов. Мультимедиа -
техника представляет собой конкретные элементы компьютера, обеспечивающие запись, 
обработку, хранение и воспроизведение мультимедийных данных (платы, комплексы и 
центры мультимедиа). Дальнейшее развитие мультимедиа идет в направлении объединения 
разнородных типов данных в цифровой форме на одном носителе в рамках одной системы. 
Новый стандарт оптического носителя – Blu-rau имеет емкость порядка единиц и десятков 
гигабайт заменяет все предыдущие DVD и CD; 
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 мультимедиа как продукт – организованная совокупность мультимедиа-
элементов, связанных определенной темой, снабжения средствами навигации и 
рассчитанная, в первую очередь, на зрительное и слуховое восприятие. Характерной 
особенностью мультимедиа-продукта является наличие в его содержании нескольких 
сюжетных линий (в том числе и выстраиваемых самим пользователем на основе «свободного 
поиска»). 
Использование мультимедиа технологий в обучении порождает ряд особенностей, 
целесообразных с точки зрения психолого-педагогической науки и образовательного 
процесса. Одним из таких аспектов является психология общения преподавателей и 
студентов с мультимедиа ресурсами и компьютерной техникой.  
Как известно, существуют различные типы взаимодействия человека, компьютера и 
мультимедиа-ресурсов. В одних ситуациях, например при обучении, «лидерство» может 
переходить к компьютеру, который последовательно предъявляет задачи студенту и 
оценивает его решения. Интересный вариант обучающих мультимедиа ресурсов – так 
называемая «сократическая программа», в которой задаваемые студенту вопросы 
обусловливаются как текущим контекстом общения, так и всей историей диалога во время 
учебного занятия. Диалог в этом случае индивидуализирован, т.е. приспособлен к 
своеобразию деятельности данного студента. Однако в более широком плане и здесь 
компьютер может и должен рассматриваться как средство – орудие деятельности 
преподавателя, остающегося «лидером» педагогического процесса.  
Применяя в образовании современные информационные технологии и мультимедиа 
ресурсы, не следует забывать, что «творческий» уровень интерактивного взаимодействия 
человека с компьютером определяется содержанием и уровнем интеллектуального развития 
самого человека. А это означает, что в основе взаимодействия, объединяющего человека и 
мультимедиа-ресурсы, должна лежать система личностных знаний. 
В условиях информационного общества и информатизации образования 
самостоятельное непрерывное пополнение знаний и их применение становится 
потребностью человека не только на протяжении всей его жизни, но и через всю жизнь. 
Поэтому при обсуждении дидактических и методических аспектов использования 
компьютера и мультимедиа ресурсов в образовании основное внимание уделяется 
организации самостоятельной познавательной деятельности, развитию критического 
мышления, культуры общения, умению выполнять различные социальные роли. Резкой 
критике подвергаются традиционная система и практика обучения, построенные на 
трансляции и репродукции готового системного предметного знания, немотивированного 
собственными потребностями студентов.  
Компьютер и мультимедиа ресурсы могут стать не только мощным средством 
становления и развития студента (как личности; субъекта познания, практической 
деятельности, общения, самосознания), но и, наоборот, способствовать формированию 
шаблонного мышления, формального и безынициативного отношения к деятельности и т.п. 
Поэтому в обсуждении перспектив использования мультимедиа ресурсов в образовании не 
должна умаляться, как иногда это делается, ни роль предметного обучения, ни роль 
преподавателя, хорошо знающего свой предмет и умеющего управлять развитием учебно-
познавательной деятельности студентов. Только сделав преподавателя своим союзником, 
вооружив его конкретными мультимедиа ресурсами, пригодными для использования на 
учебном занятии, и методиками их применения, можно надеяться на успешное развитие 
педагогических технологий на новой технологической базе. В ходе исследования было 
выявлено, что использование мультимедиа технологий в обучении целесообразно 
рассматривать в четырех основных направлениях: 
 компьютер и мультимедиа технологии как объекты изучения;  
 компьютер и мультимедиа технологии как средства представления, хранения и 
переработки учебной информации;  
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 компьютер как средство организации учебного взаимодействия студентов;  
 компьютер как средство управления учебной деятельностью. 
Мультимедиа как форма представления информации разных видов, расширяет 
возможности организации учебной деятельности. Мультимедиа ресурсы за счет увеличения 
доли информации, представленной в визуальной форме, открывают перед преподавателем 
новые возможности подачи учебного материала (цветные динамические иллюстрации, 
звуковое сопровождение, фрагменты реальных учебных занятий и пр.). Электронные 
способы получения, хранения, переработки и передачи информации несут с собой новые 
виды учебной деятельности (создание учебных сайтов, электронных пособий, составление 
словарей, справочников и т.п.). У образовательных учреждений появляется возможность 
создания электронных библиотек с готовыми мультимедиа ресурсами, автоматизированного 
представления разнообразных дидактических материалов.  
При использовании мультимедиа ресурсов на учебном занятии преподаватель 
получает возможность гибко менять формы учебного взаимодействия со студентами (смена 
фронтальных, групповых и индивидуальных форм; варьирование поля самостоятельности 
обучаемых, индивидуализация обучения на основе учета познавательного интереса студента, 
предоставление возможности работать в индивидуальном темпе и т.п.), а также применять 
новые формы учебного взаимодействия студентов между собой. Неслучайно, что в практике 
обучения все шире применяются такие формы организации учебного взаимодействия, как 
групповые проекты, при создании которых используются возможности глобальных сетей, 
коллективное участие в электронных конференциях, поиск мультимедиа ресурсов для 
рефератов и докладов; создание презентаций и т.п. При желании преподаватель может, 
например, организовать сюжетно-ролевые игры по коллективному решению задач на основе 
общения, опосредствованного компьютером, между отдельными студентами, группами 
студентов, параллельными группами.  
Принципиальным вопросом в создании и практическом применении мультимедиа 
ресурсов для системы образования является направленность методики обучения на 
формирование позитивных мотивов, основанных на интересе и потребностях и студентов, и 
преподавателей. Только в случае высокой мотивации студентов к использованию 
мультимедиа ресурсов, возможно результативное обучение целенаправленному 
использованию образовательного потенциала таких ресурсов.  
Исследования подтверждают, что применение мультимедиа ресурсов в обучении 
стимулирует мотивацию. Образовательные средства мультимедиа могут пробуждать у 
студентов интерес к обучению, а также помогают им формировать умозрительные образы и 
модели. Таким образом, в большинстве случаев применение мультимедиа положительно 
сказывается на мотивации студентов.  
В ходе обучения было выявлено, что использование мультимедиа ресурсов 
способствует развитию у обучаемых желания применять различные варианты решения. 
Функционирование многих современных мультимедиа-средств обучения основано на учете 
данного фактора. Существует достаточно много естественных мотивационных аспектов при 
работе с мультимедиа-ресурсами. Данные, полученные в ходе исследования, 
свидетельствуют о том, что практически у каждого студента существует желание иметь свой 
собственный мультимедийный сайт в сети Интернет. Кроме того, обучаемые с 
удовольствием используют электронную почту и чат. Такие сервисы Интернет обеспечивают 
студентов особыми способами коммуникативного общения, дают возможность обрести 
новых друзей, самовыразиться, заявить о себе, используя для этих целей элементы 
мультимедиа технологий.  
На сегодняшний день, как показало исследование, одним из перспективных является 
комплексный подход к использованию мультимедиа технологий при изучении некоторого 
относительно замкнутого раздела вузовской программы (с достаточно стабильным 
содержанием и устоявшимися методиками обучения) в условиях аудитории с интерактивной 
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доской. Вряд ли сегодня можно говорить, что произошел какой-то существенный перелом в 
сознании преподавателей-предметников и методистов в отношении перспектив 
использования предлагаемых мультимедиа-ресурсов в организации учебного процесса. 
Подавляющее большинство существующих мультимедиа-ресурсов рассчитано на 
индивидуальную работу. В настоящее время для учебных заведений наиболее доступными 
мультимедиа средствами обучения являются имеющие сетевые версии, мультимедийные 
CD-диски.  
Важно отметить, что за редкими исключениями эти материалы пока мало отличаются 
от обычных печатных изданий. По-прежнему основной теоретический материал 
представляется в знаково-символьной форме и сопровождается привычными готовыми 
статичными чертежами и рисунками. Такие мультимедиа ресурсы, как правило, рассчитаны 
на внеурочную индивидуальную самостоятельную работу. 
Мультимедиа технологии позволяют сделать студента не только созерцателем 
готового учебного материала, но и участником его создания, преобразования, оперативного 
использования. Имеющиеся мультимедийные курсы и образовательные программные 
продукты позволяют уже сегодня по-новому строить учебное занятие. 
Мультимедиа технологии неизмеримо расширяют возможности организации и 
управления учебной деятельностью и позволяют практически реализовать огромный 
потенциал перспективных методических разработок, найденных в рамках традиционного 
обучения, которые, однако, оставались невостребованными или в силу определенных 
объективных причин не могли дать там должного эффекта. 
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Социальная информатика – междисциплинарное научное направление, изучающее 
социальные последствия информатизации общества.  
На современном этапе основной целью социальной информатики является повышение 
эффективности функционирования общества знаний на основе синтеза социальных и 
информационных технологий.  
Сегодня огромную известность во всем мире набирают онлайн сервисы коллективных 
покупок. Многие называют их едва ли не одним из самых популярных направлений онлайн 
шопинга, в частности и электронной коммерции в целом.  
Описываемое мною явление называется туангоу (слово пришло из Китая, где впервые 
произошел известный официальной истории случай скидки при коллективной покупке), 
team-buying или коллективный шопинг. 
Инновационная составляющая данных проектов состоит в кардинальном сокращении 
маркетинговых издержек со стороны организаторов акции. Необходимость в формировании 
рекламного бюджета акции отпадает как таковая – все расходы по «раскрутке» акции берѐт 
на себя сам сервис. Помимо этого, проведение мероприятий по привлечению клиентов чѐтко 
просчитывается в плане эффективности – минимальное количество задаѐтся стороной-
организатором. 
Коллективные покупки, на сегодняшний день, это модное направление шоппинга. С  
помощью онлайн сервисов потребители во всем мире, объединившись, гарантированно 
получают значительные скидки на самую разнообразную продукцию и услуги от 50% до 
90%. 
Совсем недавно я узнал об интересном проекте, который официально был запущен в 
августе 2010 года под кодовым названием «С купоном», работает только в городе 
